dráma 5 felvonásban - írták Daudett Alfonz és Bellott Adolf - rendező Szakács Andor by unknown
VÁROSI SZÍNHÁZ.
Bérlet 134. szám CB) Bérlet 134. szám (JB)
Debreczen, péntek, 1906. évi márczius hó 9-én:
Szerémy Gizella, utolsó felléptével:
Fromont
es Risler
Dráma 5 felvonásban. ír ták : Daudett Alfonz és Bellott Adolf. Rendező: Szakács Andor.
s z ig ímeél  y e k
Idősebb Risler, kárpitgyáros — 
Sidonóe, neje — — — —
Rislei Ferencz — — — —
Ifjabb Fromont, Risler társa — 
Claire, neje — — — —
Delobelle, színész
— — Szakács Andor.
—  —  Szerém y G izella ,
— — Ternyei Lajos.
— — Krasznay Ernő.
— — J. Csáder Irén.
— — DeéBi Alfréd.
Desiré, leánya — — — — — — — Szabó Irma. 
Chóbe Ferdinánd, Sidonie atyja — — — Árkossy Vilmos.
Chébené — — — — — — — — Ardai Ida.
Planus Zsigmond — — — — — — Békés Gyula.
Miss Dobson — — — —  — — — Szakácsnő Teréz.
Komorna — — — — — —  — — Dinyóssi Juliska.
Gyári inas — — — — —  — — Gazdácska Lajos.
Főpinczér — — — — — — — Juhay József.
Egy vendég — — —  — — — — Arday Árpád.
Irodaszolga — — — — — — —  Kiss József.
M Ű S O R : Vasárnap délután: Csöppség. Vígjáték. —  Vasárnap este: Eülbor tT S tg é d iá jO .. Drámai költemény. (Bérletszünet.)
■ i i r i_ Földszinti és I emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — Első emeleti családi páholy 12 kor. — Másod emeleti 
^ páholy 6 kor. —  Támlásszék I—VH-ik sorig 2 kor. 40 fill. VIII—XH-ig 2 kor. XIII—XVII-ig 1 kor. 60 fill. — Erkélyülés
1 kor. 20 fill— Állóhely (emeleti) 80 fill. — Deák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat 40 fill., vasár-és ünnepnapon 60 fill.
Gyermek-jegy (ÍO éven aluli gyermekek részére) 60 fillér.
Pénztárnyitáe délelőtt ©—IS óráig és délután S 6 óráig. Esti pénztárnyitás ö % órakor.
Eló&cLáLB kezdete *7 '/, órakor.
Bérlet 135. szám (C) Holnap, szombaton, márczius hó 10-én: Bérlet 135. szám (0)
Gül'Baha
Operette.
h o k ro A K A n  v á r .k o  Íro T trv T )v n m (Ía  v Á l l f l l f t t á .
D ebreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
Z l l  . V I I Y ,
igazgató.
helyrajzi sz ám : Ms Szín  1906
25^3
